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1 Cette étude de narratologie se divise en deux temps : le premier consacré à la théorie du
récit (ch. 1 et 2) ; le deuxième est une série d’analyses de récits persans contemporains. Le
premier chapitre reprend et développe un article paru précédemment sur le même sujet.
Il traite de l’ouverture du récit, selon la théorie modale de G. Genette. Le second chapitre
traite à la fois des voix du récit, de l’espace et du temps. L’A. fait montre d’une grande
maîtrise  de  la  narratologie  contemporaine  (une  bibliographie  générale  serait  ici  la
bienvenue). La deuxième partie (chapitre 3) suit un parcours de lecture dans les œuvres
de  divers  romanciers  iraniens  contemporains  (Moḥammad  Moḥammad-ʽAlī,  ʽAbbās
Maʽrūfī,  Sīmīn Dānešvar, Maḥmūd Dowlatābādī,  Ġolām-Ḥoseyn Sāʽedī,  Ġazāle ʽAlīzāde,
Moḥammad Qāsemzāde, Farībā Vafā). Notes et index des noms.
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